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Sta te of Maine 
Office of t he Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
.q~ ..... Maine 
Date • ...... lb. .... 1940 
Name .£zdk~··· .tf. -~· . . -.... ..... ... . . 
St reet Address .• . . /.#o<. .. . ~. 4. • · • · · · • · · · • · · • • • · • • • 
City or Town . •. ~~ •• ~ . ········· · ············· 
How l ong i n Unit e d States ~µ~ .. How l ong i n Maine ~ 
Born i n •. ~ •.....••.. Date of Bi rth • • .y. .... /j'/,:5" 
If marr i ed. , how many ch i ldr en • . / .• .• Oc c upati on -~·+ 
Name of empl oyer .. .•....... ~ ..... .. . . ... ~ ... ... .. . . .. . 
(Presen t or last ) 
Addr ess o f employe r • . •.•. ~ ... . • ...•. . ••• .• •• ~ •• • .•• •• ••• ••• 
• 
English fJ/4 .. Spea k .• r · ... .. Read. ·7': .... V/ri t e • rs, .... , 
Other l anguages ••• ~ 1.--t.L-;I_°(',~ .... ~ . . .. .. ........ . .. . 
Have you made application f or citizenshi p? .. .. ... ~ ...... . .. .... . . 
Have you e ver had mi litary ser vice ? · · · · ···~···· · . ~ ... •• • 
If so , ·.vhere ? • •• • . ••• ~- ••• • ••• Vlhe n .. • •.. .. ~ .. . .. . .. . ..• 
